



































































































































































































































































 生活用品や食料品を買い求めるのは、女性の仕事の 1 つであると言えるだろう。そこで蛸島の
女性たちがどこで、どのように買い物をしているのか、現状を中心に述べていく。 
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 先に述べたように、女性たちは娯楽として旅行を楽しんでいる。長生会でも毎年 1 度旅行が催
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 最後に第 4 節「長生会と女性」の事例を見ていく。長生会においては女性の活躍が目立つと述
べた。これはかつて家庭内外でのさまざまな仕事に従事し、家を守り抜いてきた女性が、その経
験を大いに活かしていることの表れであるように思う。広い分野で知識を得て、多くの体験をし
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てきた女性たちが、その能力をふるうことのできる場として、長生会という組織が選ばれている
のではないだろうか。長生会での催しは、趣向が凝らされ向上心に溢れた企画が多い。これも女
性たちの配慮によるものが大きいのではないか。現在会員減少に頭を悩ます長生会だが、その魅
力的な活動が周知されるようになれば、女性たちの支持を得て、ある程度の改善は十分可能であ
るように感じた。 
 以上をふまえ、改めて蛸島における女性のあり方を考える。女性たちは家庭・社会のさまざま
な人間関係のなかで、辛抱しながらもいきいきと暮らし、家庭を守り抜いてきた。自身の職にも
誇りをもち、娯楽にも興じるなど充実した暮らしを営んでいるように思われる。さらにその人生
で培った経験を長生会という組織で活かし、年を重ねてもなお輝く女性たちもいる。彼女たちは
漁師町に生まれ、また嫁いで、多くの日々を経てきた女性たちだからこそ、こうも頼もしく朗ら
かなのだろう。このような女性像は漁師町・蛸島の特徴のひとつであるように思う。 
 
6．おわりに 
 
 漁村・漁師町での暮らしというのは、馴染みがなく知らないことばかりです。当然そこに生き
る方々のことも想像できず、調査期間中は毎日が新たな出会いに満ちていました。そのように無
知な私に対し、優しく、温かく接してくださった蛸島の皆さんに、心から感謝申し上げます。ま
た調査の内容に限らず、人生のこと、世間のことなど、いろいろなお話ができたこともよい思い
出となりました。蛸島という地で過ごした 1 週間を胸に、今後も精進して参りたいと思います。
私たちの実習調査に快くご協力いただき、本当にありがとうございました。 
 
 
 
注 
1）最低賃金法に基づき、国が賃金の最低限度を定め、使用者はその最低賃金額以上の賃金を支払わなければな
らないという制度のこと。船員の最低賃金の場合、労働環境などの海上労働の特殊性を考慮し陸上労働者の
最低賃金とは別に定められている（『国土交通省 北陸信越運輸局webページ』を参照）。 
2）珪藻土：珪藻の遺骸から成る堆積物。主成分は二酸化珪素水化物で、白色・灰白色・黄色など。多孔質で吸
水性に富み、軽くてもろい。海底のほかに、湖沼または温泉・溜池にも生する。磨き粉・耐火材・吸収剤や
ダイナマイト製造などに使用（『広辞苑 第五版』）。能登半島の珪藻土は泥岩を多く含むため、焼き固める
ことが可能である（河野 2011：56）。 
3）煉瓦：粘土に砂をまぜてねり固めた、一定の大きさの建築材料。ふつうは型に入れて窯で焼いたもの。壁・
舗装・窯など用途は広汎。普通煉瓦（赤煉瓦）・舗装煉瓦・耐火煉瓦・空洞煉瓦・アドベなどがある（『広辞
苑 第五版』）。 
4）既製服：日本では第2次世界大戦後急速に発達し品質も向上、背広服、学生服、作業服には JIS規格が定め
られ、婦人服も色、柄、サイズとも豊富になった（『百科事典 マイペディア』より一部抜粋）。 
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